The Kraken wakes: extract by Williams, AE & BBC Philharmonic
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Alan Edward Williams
from the suite composed for the BBC Radio 4 Drama
 adaptation of The Kraken Wakes 
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